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Průběh obhajoby:  
Bc. J. Kocák prezentoval výsledky své práce. Doc. Kalvová seznámila přítomné s posudkem vedoucího 
práce, který práci hodnotil jako výbornou. Dále přečetla posudek oponenta, jehož celkové hodnocení 
práce bylo rovněž výborně. Pan Kocák poté detailně zodpověděl dotaz oponenta. Poté se ještě vyjádřil 
k dotazu místopředsedy komise na souvislost studovaného modelu s reálnou interakcí. Komise byla 
s výkonem Jakuba Kocáka spokojena.  
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